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A Study of Education in Craft Activities (IV)
─From the Viewpoint of the Development of a Wooden Toy Making Workshop─






































































































































































































































































調査項目1～3、5～7 そう思う どちらでもない そう思わない

























































































































































































調査項目1～3、7～9 そう思う どちらでもない そう思わない




































































































































































































調査項目1～3、6～8 そう思う どちらでもない そう思わない








































































５）「親子でびじゅつかん」http : //www. artsforalljapan. org/
６）「文化フォーラム春日井 Kasugai City Library, Culture and Art Center」春日井市発行パンフレット
７）前掲書１）
拙稿「ものづくり教育の実践的研究（Ⅰ）─学校外教育の視点から─」名古屋女子大学紀要第46号、人
文・社会編、2000.
拙稿「ものづくり教育の実践的研究（Ⅱ）─異なるコンセプトによるワークショップ展開─」名古屋女子
大学紀要第47号、人文・社会編、2001.
８）前掲書７）
９）前掲書１）pp. 158–160.
10）愛知県博物館協会第12回子どもと博物館研究会（平成14年10月19日）での報告より。
11）愛知県陶磁資料館で1999–2001年に行われたワークショップ「こどもびじゅつかん やきものはっけんで
ん」に関する学芸員・佐藤一信氏の報告より。
